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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga proses penulisan laporan KKN ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Kami menyadari bahwa apa yang telah kami peroleh tidak semata-mata hasil dari 
jerih payah kami sendiri tetapi hasil dari keterlibatan semua pihak. Oleh sebab itu, 
kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
a. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Kota Yogyakarta 
b. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku ketua PDM kota Yogyakarta 
c. Bapak Dr. H Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan 
d. Bapak Jalaludin, S. Sos., selaku Camat Gondokusuman 
e. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat) 
f. Kepala LPM, Kepala Pusat KKN, dan Task Force KKN Universitas Ahmad 
Dahlan 
g. Bapak H. Amar Ma’ruf., selaku ketua  PCM Gondokusuman  
h. Bapak H. Sadono, M.Pd., selaku ketua PRM Danukusuman 
i. Bapak Budi Warsono, BSc., selaku Lurah Baciro  
j. Bapak Drs. Haryanto, M.Pd., selaku ketua RW 04 Danukusuman 
k. Ibu Ika Maryani, M.Pd,  Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
l. Seluruh warga di sekitar Masjid Mustaqiem Danukusuman Yogyakarta yang 
terlah berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan sehingga semua program dapat 
terlaksana dengan baik.  
Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan 
laporan ini, masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan kami, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari 
pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan KKN ini bermanfaat bagi kita 
semua. 
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A. Deskripsi Wilayah 
Informasi yang didapatkan mengenai kelurahan Baciro adalah 
sebagai berikut : 
1. Deskripsi Wilayah  
 Masjid Mustaqiem RW 04 Danukusuman, Baciro, Yogyakarta 
merupakan unit kerja KKN Alternatif Periode 61 Divisi II 
kelompok D Unit 1 tahun akademik 2018/2019. Wilayah kampung 
Danukusuman secara administratife terletak di Kecamatan 
Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan batas-batas Wilayah 
sebagai berikut: 
a. Utara  : Perbatasan dengan jalan tanjung baru 
b. Timur  : Perbatasan dengan sungai munggal 
c. Selatan : Perbatasan dengan Mangkubumi 
d. Barat : Perbatasan dengan jalan Dr. Sutomo 
 
2.  Perhubungan  
Keadaan jalan utama di RW 04 Danukusuman masih belum 
rapih dan masih ada beberapa yang rusak. Sebagian besar 
penduduknya sudah memiliki kendaraan motor dan beberapa 
memiliki mobil pribadi. Sarana informasi yang umumnya 
dimiliki oleh warga yaitu televisi. Untuk sarana komunikasi 
sebagain besar sudah menggunakan telepon gengam (HP). 
Kondisi jaringan listrik bagi penduduk RW 04 Danukusuma 
seluruhnya sudah mendapatkan jaringan listrik. 
 
3. Mata Pencaharian 
Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa warga RW 04 
Danukusuman beberapa bekerja sebagai PNS, tetapi sebagian 
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besar penduduk RW 04 Danukusuman memiliki mata 
pencaharian sebagai buruh dan Wiraswasta. 
  
4. Pendidikan Masyarakat 
Pendidikan masyarakat RW 04 Danukusuman sudah masuk ke 
jenjang yang tinggi, sebagain warga sudah menempuh 
pendidikan dengan gelar, sebagian masyarakt sedang menempuh 
pendidikan baik sarjana, SMA, SMP dan SD. Namun terdapat 
beberapa masyakarat yang tidak menempuh pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi dikarenakan terhalang oleh biaya. 
Mereka lebih memilih untuk bekerja setelah tamat SMA atau 
SMP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu 
perekonomian keluarga. Karena masyarakat RW 04 
Danukusuman masih terdapat beberapa yang masih berada 
dikalangan menegah ke bawah. 
  
5. Agama dan Kehidupan Beragama 
Agama yang dianut oleh masyarakat di kampung Danukusuma 
80% menganut agama islam. Kehidupan beragam masyarakat 
setempat sudah cukup baik, terutama untuk kalangan orangtua 
khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang ditunjukan dengan 
hadirnya dalam jamaah sholat 5 waktu. Serta kegiatan 
keagamaan lain seperti pengajian rutin yang setiap minggu pagi, 
kamis sore pengajian ibu-ibu. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode 61 Divisi II 
Kelompok D Unit 1 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 
2018/2019 berlokasi di Kampung Danukusuman, RT 15 RW 04 
Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, 
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahasiswa KKN telah 
melakukan survey terlebih dahulu untuk melihat kondisi lokasi KKN. 
Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN 
sebagai acuan untuk menentukan program kerja yang akan 
dilaksanankan selama KKN berlangsung, sehingga program-program 
yang ada sesuai dan dapat berjalan bersama dengan program yang ada 
dilokasi KKN tersebut. Laporan pelaksanaan survei dapat dilihat pada 
tabel 1 sebagai berikut: 









































Mahasiswa KKN Divisi II.D.1 telah melakukan pengamatan 
langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi sesungguhnya dari 
Masjid Mustaqiem, Danukusuman, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 
dan telah mengumpulkan beberapa informasi mengenai kegiatan yang 
ada di masyarakat. Berikut adalah hasil survei lokasi atau informasi 
yang telah dikumpulkan dari survei lapangan pada tanggal 28 
September 2018 dan 03 Oktober 2018: 
a. Pengajian rutin ahad pagi 
b. Pengajian rutin ibu – ibu kamis sore 
c. Pengajian rutin Selasa Kliwon 
d. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 
e. Rekapitulasi One Day One Coin 
f. Pembuatan Administrasi Masyarakat 
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g. Kegiatan posyandu balita setiap tanggal 10 
h. Kegiatan posyandu lansia setiap tanggal 12 
 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di Lokasi setelah survei: 
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan limbah 
sampah 
2. Pasifnya Remaja Masjid 
3. Perbaikan jalan gang yang rusak 


































Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif ini terbagi 
menjadi dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan kelompok (bersama) dan 
kegiatan individu. Masing-masing dari jenis kegiatan tersebut terbagi 
menjadi empat bidang kegiatan, meliputi bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik dan non-
tematik. Jenis kegiatan untuk bidang keilmuan disesuaikan dengan 
program studi masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga disesuaikan dengan kemampuan 
minat masing-masing mahasiswa. 
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 
manfaat dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-
program tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti 
menyesuaikan target yang akan dituju, harapan-harapan masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh harapan dapat tercapai 
baik dari masyarakat maupun tujuan dan tema KKN Alternatif. 
Program-program pada empat bidang tersebut tersaji dalam tabel 
2, yaitu: 
Tabel 2. Program-program Empat Bidang 
Bidang Keilmuan/ Bimbingan Belajar 
01. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
02. Penyelenggaraan Seminar 
03. Penyelenggaraan Modifikasi Perilaku 
04. Penyelenggarakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
05. Penyelenggaraan Edukasi Matematika 
06. Penyelenggaraan Mendongeng 
07. Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi 
08. Pendampingan Posyandu Lansia 
09. Penyelenggaraan Psikoedukasi 
Bidang Keagamaan 
01. Penyelenggaraan Kajian Islam 
02. Penyelenggaraan Festival Anak Sholih 
03. Pemutaran Film Islami 
04. Pendampingan TPA 
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05. Pendampingan Pengajian Remaja 
 
Bidang Seni dan Olahraga 
01. Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat Sehat 
02. Penyelenggaraan Kreativitas Anak 
03. Pelatihan Olahraga 
04. Pelatihan Ketrampilan Anak 
05. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
Bidang Tematik dan Non-Tematik  
01. Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat 
02. Pembuatan Administrasi Masyarakat 
03. Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam 
04. Penyelenggaraan Kerja Bakti 
05.Pendampingan One Day One Coin 
06.Pendampingan Pengajian 
07. Pelatihan Tata Boga 
08. Pengembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan 
09. Pelestarian Lingkungan 
10. Pengembangan Seni dan Budaya 
11. Penyelenggaraan Baciro Mencari Bakat 
12. Penyelenggaraan Pelatihan Literasi 
13. Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan 
14. Pelatihan Pembuatan Minuman Herbal 



























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA  
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM Bidang Ini 600 
Menit) 
TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM Minimal 600 Menit) 






1. Penyelenggaraan Kajian Islami  1x100” 
2x50” 
   
a. Menyelenggarakan BCM 
religi untuk anak-anak di 
Masjid Mustaqiem, dengan 
metode : 




 1)  Bermain 
1 x 100”  
 





 2) Cerita 
1 x 100”  
 





 3) Menyanyi 
1 x 100”  
 





b. Menyelenggarakan yasinan 
untuk remaja di Masjid 
Mustaqiem 









2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholih 1x200”    
a. Menyelenggarakan festival 
anak sholih dengan materi : 




 1) Adzan 
1 x 200”  
 





 2) Cerdas 
Cermat 
1 x 200”  
 







      
 
 3) Cerita Islami 
1 x 200”  
 





 4) Hafalan 
1 x 200”  
 





3.  Pemutaran Film Islami 2x100”    
a. Memutar film islami “Sang 
Pencerah” untuk anak-anak 
di sekitar RW.04 







b. Memutar film islami “Nabi 
Muhammad” untuk anak-
anak disekitar RW.04 
1 x 100” 
 
Semua 23/11/18 
Tgl. : 5/12/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
4. Pendampingan Pengajian Remaja 1x150”    









JKEM Bidang Keagamaan 750” 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 






1. Penyelenggaraan Senam 4x50”    
a. Menyelenggarakan senam 
sehat untuk remaja dan 










b. Melakukan senam bersama 
anak-anak disekitar RW.04 










2. Penyelenggaraan Jalan Santai 1x100”    
  a. Menyelenggarakan Jalan 
Santai untuk Warga RW.04 












      
 
Sempit 
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kreativitas 
Anak 
1x200” 
   
  a.  Menyelenggarakan 
Pelatihan Kreativitas untuk 
Anak Sekitar Masjid 
Mustaqiem dengan materi : 







1 x 200”  
 
D, H, G 4/11/18 
Tgl. : 4/11/18 
Dur.: 200” 
Vol.: 40 
 2)  Gerak dan 
Lagu 1 x 200”  
 
C, E, F 4/11/18 
Tgl. : 4/11/18 
Dur.: 200” 
Vol.: 40 
 3)  Karya 
Sastra 1 x 200”  
 
A, B, I 4/11/18 
Tgl. : 4/11/18 
Dur.: 200” 
Vol.: 40 
4. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional (Gobak Sodor) 



















JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga 800” 
 
Bidang IV: Tematik/ Non tematik/ Pendukung (Total JKEM bidang ini 
minimal 5400 menit) 






1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kesehatan Reproduksi  
1x200”   
 
a. Melaksanakan Sosialisasi 
Kesehatan Reproduksi 
untuk Remaja Sekitar RW 
04 









      
 
2.  Pembuatan Administrasi Masyarakat 6x200”    
a. Melaksanakan Pembuatan 
Administrasi di RW 04 
dengan rincian : 




 1) Data Induk 
Penduduk 
RW.04 
6 x 200”  
 












 2) Inventaris 
RW.04 
6 x 200”  
 












 3) Sarana dan 
Prasarana 
RW.04 
6 x 200”  
 












3. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 1x150”    
a. Melaksanakan Peringatan 
Hari Sumpah Pemuda di 







4. Penyelenggaraan Kerja Bakti 6x100”    
a. Menyelenggarakan Kerja 
Bakti di RW.04 
1 x 100” 
 
Semua 21/10/18 




b. Menyelenggarakan Kerja 
Bakti di RT 11 







c. Menyelenggarakan Kerja 
Bakti di RT 12 







d.  Menyelenggarakan Kerja 








      
 
Vol.: 30 
e. Menyelenggarakan Kerja 
Bakti di RT 14 







f.  Menyelenggarakan Kerja 
Bakti di RT 15 







5. Pendampingan One Day One Coin 4x100”    
a. Melaksanakan 
Rekapitulasi Hasil One 
Day One Coin di RW.04 
dengan rincian : 




 1) Perhitungan 
koin 
4 x 100”  
 









 2) Pencatatan 
rekapitulasi 
4 x 100”  
 









6. Penyelenggaraan Literasi  2 x 100”    
a. Menyelenggarakan Literasi 
untuk anak-anak sekitar 









7. Penyelenggaraan Donor Darah 2 x 200”    
a. Menyelenggarakan donor 
darah untuk masyarakat 








8. Pendampingan Posyandu 2 x 200”    
a. Mendampingi Posyandu 
bagi balita RW.04 










9. Penyelenggaraan Peringatan Maulid 
Nabi 
1 x 300”   
 
a. Menyelenggarakan 
pengajian akbar untuk 
warga RW.04 
Danukusuman 








      
 
Vol.: 75 
10. Pendampingan Pengajian 20x100”    
a. Mendampingi pengajian 
selasa kliwon warga 








b.  Mendampingi pengajian 
ahad pagi bagi warga 
RW.04 Danukusuman 
















c. Mendampingi pengajian 
malam jumat bagi warga 
RW.04 Danukusuman 
















11. Peringatan Hari Pahlawan 1 x 150”    
a. Menyelenggarakan 
peringatan hari pahlawan 
dengan menonton film 
kebangsaan. 










12. Penyelenggaraan Baciro Mencari 
Bakat 
1 x 200” 
  
 
a. Menyelenggarakan lomba 
Baciro Mencari bakat 
untuk anak-anak di 
Kelurahan Baciro 










13. Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan 1x150”    
a. Menyelenggarakan 

























      
 
B. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
INDIVIDU KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 59 Tahun akademik 2017/2018 
Unit II.D.1 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Setyo Dwi Pratama (A)     NIM: 1400015056    Prodi: Matematika 






A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan Edukasi Matematika 4 x 50”    
a. Melatih teknik penjumlahan 
dan pengurangan dengan 
menggunakan lidi. 









2. Pengenalan Bangun Datar dan Bangun 
Ruang 
2x100”   
 
a. Memberi materi tentang 
bangun datar untuk anak-
anak SD di sekitar Masjid 
Mustaqiem 





b. Memberi materi tentang 
bangun ruang untuk anak-
anak SD di sekitar Masjid 
Mustaqiem 





B. Bidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 9x100”    
a. Mendampingi Siswa SD dan 
SMP mengerjakan Tugas/PR 
Matematika 










b. Memberi Materi 
Penjumlahan Dan 
Pengurangan untuk anak-






      
 

























a. Membimbing membaca 
iqro’ untuk anak-anak TPA 
di Masjid Mustaqiem 10 x 50”    
 
 
1) Iqro’ Jilid 2  
(Berulang) 

















b. Menyimak hafalan surah 
pendek untuk anak-anak 
TPA di Masjid Mustaqiem 3x100”    
 
 1) Surah An-
Nas 
1 x 100” 
 





 2) Surah An-
Nasr 
1 x 100” 
 







      
 
 3) Surah Al-
Ma’un 
1 x 100” 
 





JKEM Bidang Keagamaan 800” 
 






C. Bidang Kesenian dan Olahraga     
1. Pelatihan Catur 2x50”    
a. Melatih cara bermain catur 
untuk anak-anak di sekitar 






b. Membina praktik bermain 
catur untuk anak-anak di 






2. Pelatihan Futsal 2 x 100”    
a.     Melatih permainan Futsal 
untuk remaja di sekitar 
Masjid Mustaqiem 








JKEM Bidang Seni dan Olahraga 300” 
 
 






D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pengenalan Jenis-Jenis Bilangan 1 x 100”    
a. Memberi pengenalan jenis-
jenis bilangan untuk anak-
anak di sekitar Masjid 
Mustaqiem 











a. Memberi materi menulis 










b. Memberi materi dan 
membuat pantun 






c. Melatih teknik membaca 
puisi 






d. Memberi materi dan 
memberi tugas membuat 






3. Penyelenggaraan Pemutaran Film 1 x 100”    
a. Memutar film kebangsaan 
untuk masyarakat sekitar 






4. Pengenalan Aksara Jawa 1 x 100”    
    a. Melatih membaca dan 
menulis Aksara Jawa 
































      
 
II. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Zanuar Anggun Pramesti (B) NIM: 1500004128 Prodi: PBI 











1. Pendampingan bimbingan belajar 17x100”    
a. Memberi materi tentang 
house things dalam Bahasa 
Inggris bagi siswa SD di 
daerah Masjid Mustaqiem. 







b. Memberi materi tentang 
time dalam Bahasa Inggris 
bagi siswa SD di daerah 
Masjid Mustaqiem. 








c. Memberi materi tentang 
date and month dalam 
Bahasa Inggris bagi siswa 
SD di daerah Masjid 
Mustaqiem. 







d. Memberi materi tentang 
number dalam Bahasa 
Inggris bagi siswa SD di 
daerah Masjid Mustaqiem. 








e. Memberi materi tentang 
vegetables dalam Bahasa 
Inggris bagi siswa SD di 
daerah Masjid Mustaqiem. 








f. Memberi materi tentang 
fruits dalam Bahasa Inggris 
bagi siswa SD di daerah 
Masjid Mustaqiem. 





















      
 






B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA bagi anak-




a. Membimbing membaca 
iqro’ untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
Mustaqiem 
18 x 50” 
  
  
 1) Iqro’ 
jilid 4 
(Berulang) 





2, 9, 16, 
23/11/18 





b. Memberi ceramah 
singkat secara klasikal 






















































































JKEM Bidang Keagamaan 1.800” 
 






C. Bidang Seni dan Budaya     
1. Pelatihan membuat poster 1 x 150”    
a. Melatih anak-anak 
membuat gambar serta 
kalimat pesan atau 
informasi menggunakan 
Bahasa Inggris serta 
melatih menghias 
menggunakan alat 
pewarna baik pastel, 
pensil warna, dll. 





JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 






D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan Pembuatan Susu Kedelai 1 x 200”    
a.  Memberi materi tentang 
pembuatan susu kedelai 
bagi remaja serta 
mempraktikannya 





2.  Pelatihan Bernyanyi Bahasa Inggris 1 x 200”    
a.  Melatih anak-anak 
bernyanyi menggunakan 
Bahasa Inggris  
1 x 200”  






3. Penyelenggaraan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
1 x 200” 
   
22 
 
      
 
a. Memberi sosialisasi dan 
praktik kegiatan sikat gigi 
yang baik dan benar 


















































      
 
III. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Vais Febrian (C) NIM : 1500005308 Prodi : PGSD 


















a. Mendampingi dan 
membimbing belajar 
untuk anak-anak di 
RW.04 dengan Tema 
atau Pembelajaran yang 
dilakukan di Sekolah 
(Materi menyesuaikan 
kebutuhan anak-anak) 
16 x 50”    
 
 1) Kelas 1 
Tematik 3 
3 x 50” 
 






 2) Kelas 2 
Tematik 3 
3 x 50” 
 






 3) Kelas 3 
Tematik 2 
2 x 50” 
 






 4) Kelas 4 
Tematik 2 
2 x 50” 
 
 C 23/10/18 





 5) Kelas 5 
Tematik 4 
3 x 50” 
 






 6) Kelas 6 
Tematik 4 
3 x 50” 
 










b. Membimbing belajar 
calistung untuk anak-
anak Sd kelas 1-3 di 
RW.04, dengan materi : 









4 x 100” 
 











2 x 100” 
 






2. Penyelenggaraan Dongeng 2 x 100”    
a. Mendongeng bagi anak-
anak Kelas 1 di RW.04 
(menyesuaikan kondisi) 
berdasarkan tema yang 
dipelajari di Sekolah 
atau kondisi sekitar 
lingkungan  






JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
1.600” 
 






B. Bidang Keagamaan     






a. Membimbing membaca 
iqro’ untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
Mustaqiem dengan 
materi : 
































anak TPA Masjid 
Mustaqiem dalam 
menghafal dan menulis 
do’a sehari-hari beserta 
artinya dengan materi : 
















 2) 2) Do’a 
keluar 
masjid 











menghafal dan menulis 
surat pendek beserta 
artinya  





























d. Melatih Wudhu dan 
Tayamum untuk anak-
anak TPA Masjid 
Mustaqiem. 








































JKEM Bidang Keagamaan 1.950” 
 






C. Bidang Kesenian dan Olahraga     
1. 






a. Melatih anak-anak di 
RW.04 untuk membuat 
karya seni kaligrafi khat 
nask menggunakan pensil 
dan buku gambar A3 





b. Mendampingi menghias 
dan memberi warna pada 
karya seni kaligrafi yang 
telah dibuat 





JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga 300” 
 






D. Bidang Tematik dan Non Tematik     










yang ada dilingkungan 
RW.04 untuk anak-anak 
4 x 100”    
 




1 x 100” 
 








2 x 100” 
 





 3) Membuat 
media silsilah 
keluarga 
1 x 100” 
 






      
 
b. Melaksanakan membuat 
Gallery Work terkait 
dengan alat permainan 
edukasi yang telah dibuat 




2. Penyelenggaraan Budaya Sehat Anak 3x100”    
a. Melatih dan memberi 
arahan tentang manfaat 
potong kuku yang baik 
dan benar untuk anak-
anak di sekitar RW.04  





b. Memberi arahan tentang 
pentingnya cinta 
lingkungan untuk anak-
anak di sekitar RW.04 










































      
 
IV. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Noviani (D)   NIM: 1500006017        Prodi: Pendidikan Matematika 











1. Pelatihan Pembuatan Media 
Pembelajaran Matematika 




a.  Melatih pembuatan 
media pembelajaran 
metematika 
1 x 150’’  D 11/11/18 
Tgl. : 11/11/18 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
2. Pelatihan Berhitung dengan 
Jarimatika 
4 x 50’’   
 
a. Melatih berhitung 
dengan jarimatika pada 
operasi penjumlahan 
1 x 50’’  D 30/10/18 
Tgl. : 30/10/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
b.  Melatih berhitung 
dengan jarimatika pada 
operasi pengurangan 
1 x 50’’  D 13/11/18 
Tgl. : 13/11/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
c.  Melatih berhitung 
dengan jarimatika pada 
operasi perkalian 
2 x 50’’  D 20/11/18 




3. Pelatihan Berhitung Cepat (LBC) 
Matematika Tingkat SD 
1 x 50’’   
 
a. Melatih berhitung cepat 
(LBC) matematika 
tingkat SD 1 x 50’’  D 31/10/18 
Tgl. : 31/10/18 
Dur.: 50” 
Vol.:15 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk Anak SD 
 




      
 
a. Membimbing belajar 
matematika untuk anak 
SD 






Tgl. : 20, 
30/10/18 















B. Bidang Keagamaan     






a. Mendampingi kegiatan 
membaca iqro’ 3 














2, 9, 16, 
23, 
30/11/18 
Tgl. : 19, 22, 26, 
29/10/18 
2, 5, 9, 16, 19, 
21, 23, 26, 28, 
30/11/18 




b.  Mengajar nama-nama 
malaikat beserta 
tugasnya 
1 x 50” 
 
D 17/10/18 
Tgl. : 16/11/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
c. Mendampingi membaca 
juz amma 











JKEM Bidang Keagamaan 1.200” 
 
 






C. Bidang Kesenian dan Olahraga     
1. Pelatihan Menggambar dan 
Mewarnai 




      
 
a.  Melatih menggambar 
dan mewarnai 1 x 150”  D 24/11/18 
Tgl. : 24/11/18 
Dur.: 150” 
Vol.: 25 
JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga 150” 
 
No. 





D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1.  Pelatihan Kreativitas dari Limbah 
Sampah 
3 x 100”   
 
a.  Membuat tirai dari gelas 
botol minum plastic 
3 x 100”  D 
18,25,27/
11/18 




2.  Pelatihan Menghias Donat 1 x 100”    
a.  Menghias donat bersama 
anak-anak sd/smp 
1 x 100”  D 15/12/18 
Tgl. : 12/12/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
3.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
Pentingnya Menabung Sejak Dini 
1 x 100”   
 
a.  Memberi sosialisasi 
pentingnya menabung 
sejak dini 
1 x 100”  D 6/11/18 
Tgl. : 6/11/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
4.  Pelatihan Kreasi Hijab bagi Anak 
Sekolah 
1 x 150”   
 
a.  Melatih kreasi hijab bagi 
anak sekolah 
1 x 150”  D 3/12/18 
Tgl. : 3/12/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 










      
 
V. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Ririn Ferdina S.P (E)    NIM:  1500011018         Prodi : Manajemen 











1. Penyelenggaraan Edukasi 
Kewirausahaan 




a. Memberi sosialisasi 
seputar usaha kecil bagi 




b. Memberi pengetahuan 
mengenai tujuan, fungsi, 
dan manfaat berwirausaha 
untuk remaja disekitar 
RW.04. 




2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 4 x 50”    
a. Memberi bimbingan 
belajar usia SD untuk 
anak-anak disekitar RW.04 
dengan materi : 
4 x 50”     
 1) Penjumlahan 
1 x 50” 
 







1 x 50” 
 





 3) Perkalian 
1 x 50” 
 





 4) Pembagian 
1 x 50” 
 


















B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 25x50”    
a. Membimbing membaca 
iqro’ Jilid 1 untuk anak-
anak disekitar RW.04 
dengan materi: 





1) Iqro’ Jilid 
1 
(Berulang) 



















Dur.: 19 x 50” 
Vol.: 76 
b. Membimbing hafalan 
doa-doa bagi anak-anak 
disekitar RW.04 dengan 
materi 




 6) Doa Akan 
Tidur 
1 x 50” 
 
 E 7/11/18 
Tgl. : 05/11/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 9 
 7) Doa 
Bangun 
Tidur 
1 x 50” 
 
 E 14/11/18 
Tgl. : 14/11/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 9 
c. Menyimak hafalan surat-
surat pendek bagi anak-
anak di sekitar RW.04 




 1) Surat An 
Nas 
1 x 50” 
 
 E 21/11/18 
Tgl. : 25/11/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 2) Surat Al 
Quraisy 
1 x 50” 
 
 E 28/11/18 







2 x 50”    
 
 1) Hadist 
tentang Jangan 
Marah 









JKEM Bidang Keagamaan 1.250” 
36 
 
      
 






C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kerajinan tangan 1 x 150”    





1 x 150”  E 8/12/18 
Tgl. : 30/10/18 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
 






D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1.  Pengenalan permainan tradisional 2 x 100    
a.  Memainkan permainan 
tradisional 
2 x 100   
  
 
1). Bola Bekel 1 x 100” 
 
 E 3/11/18 




2). Bola Bekel 1 x 100” 
 
 E 27/10/18 
Tgl. : 20/11/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 
2.  Penyuluhan perilaku hidup bersih 
dan sehat 
2 x 100”  
  
a.  Memberi materi tentang 
menjaga kebersihan 
makanan yang baik pada 
anak SD disekitar RW.04 
1 x 100”  E 20/10/18 
Tgl. : 20/10/18 
Dur.: 100 
Vol.: 15 
b.  Memberi materi tentang 
tatacara mencuci 
makanan sebelum di 
makan ( missal : buah 
dan sayur ) pada anak 
SD disekitar RW.04 
1 x 100”  E 20/10/18 
Tgl. : 20/10/18 
Dur.: 100 
Vol.: 15 
3.  Pengenalan tentang Microsoft 
Office 
2 x 100”  
  
a.  Mengolah data di 
Microsoft Office 1 x 100”  E 27/10/18 
Tgl. : 25/10/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
b.  Mengolah data di 
Microsoft Power Point 1 x 100”  E 3/11/18 
Tgl. : 03/11/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 










      
 
VI. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Puput Aulia S.N (F)   NIM: 1500013314    Prodi: Psikologi 
No. Program dan Kegiatan 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Seminar Psikologi 2x100”    
a. Memberi ceramah psikologi 
pranikah dan pernikahan bagi 
remaja di dusun 
Danukusuman 





b. Memberi ceramah ketahanan 
keluarga di dusun 
Danukusuman 





2. Penyelenggaraan Psikoedukasi 6x50”    
a. Memberi psikoedukasi dan 
psikodrama melalui cerita 
rakyat di Dusun 
Gondokusuman dengan 
materi sebagai berikut: 
3 x 50” 

















b. Memberi psikoedukasi 





c. Memberi psikoedukasi 





d. Memberi edukasi lansia 
produktif dan sehat (Fisik & 
Psikis) 





3.  Penyelenggaraan Modifikasi Perilaku 
Anak 
2 x 50” 
   
39 
 
      
 
a. Memberi token ekonomi 
pada anak-anak TPA yang 








4. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 6x50”    
a. Menyelenggarakan 
Bimbingan Belajar untuk 
anak-anak sekitar RW.04 











Dur : 50” 
Vol : 7 










B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 29x50”    
a. Membimbing membaca 
Iqro’ Jilid 5 anak TPA 
yang tinggal di dusun 
Danukusuman 
22 x 50”  
   
 
1) Iqro’ Jilid 5 
(Berulang) 









Tgl. : 19, 22, 
26, 29, 
31/10/18, 
2, 5, 7, 9, 12, 
14, 16, 19, 
21, 23, 26, 
28, 30/11/18, 




b. Mendidik anak melalui 
BCM di Dusun 
Danukusuman dengan 
materi : 
4 x 50”     




1 x 50”  





 2) Melatih 
menyanyi lagu-



















1 x 50” 
 





c. Membuat administrasi 
TPA di Dusun 
Danukusuman  








1 x 50” 
 





 2) Membuat 
buku 
penghubung 
orang tua santri 
TPA 
1 x 50” 
 





 3) Membuat 
lembar evaluasi 
santri TPA 
1 x 50” 
 





JKEM Bidang Keagamaan 1.450” 
 





Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Senam 3x50”    
a. Melatih senam untuk 
lansia 1x50’’  F 16/11/18 
Tgl. : 16/11/18 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
b. Melatih senam untuk 
anak-anak 













      
 





Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik/Non-Tematik     
1. Penyelenggaran Kegiatan Lansia 
Produktif 
4x100” 
   
a. Memberi sosialisasi 
dengan tema “lansia 
bahagia dan produktif” 
1 x 100”  F 7/11/18 
Tgl. : 05/12/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
b. Memberi penyuluhan 
kesehatan lansia di RW.04 
Danukusuman 




Tgl. : 11/12/18 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
c. Mendampingi pelatihan 
lansia produktif di RW.04 
Danukusuman 2 x 100”  F 
14/11/18 
5/12/18 




2. Penyuluhan Kesehatan 1x200”    
a. Memberi penyuluhan 
penyakit tidak menular 
pada masyarakat RW.04 
Danukusuman 
1 x 200”  F 12/11/18 
Tgl. : 07/12/18 
Dur.: 200” 
Vol.: 25 


























      
 
VII.  Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Relita Tri Utami (G)  NIM: 1500020032  Prodi: Teknik Kimia  






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.   Penyelenggaraan Pelatihan Lilin 
Aromaterapi 
2 x 100” 
   
a. Memberi penjelasan 
tentang alat, bahan dan 
proses pembuatan lilin 
aromaterapi kepada 
ibu-ibu dan remaja 







b. Membuat liin 
aromaterapi untuk ibu-
ibu dan remaja 







2.  Penyelenggaraan Bimbingan 




a.  Memberi Bimbel MIPA 
untuk anak SD dan SMP 
dengan materi : 
6x100”   
  
  
1). Fisika 2 x 100”   G 
26/10/18 
7/11/18 





2). Kimia 2 x 100”   G 
30/10/18 
23/10/18 







2 x 100   G 
03/12/18 
04/12/18 














B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA untuk anak anak 
22x50” 
1x100” 
   
a. Membimbing anak-anak 18 x 50”     
44 
 
      
 
TPA membaca iqro’ 






18 x 50”   G 
19, 
26/10/18 










b.  Membimbing hafalan 
surat-surat pendek 
kepada anak-anak TPA 
Masjid Mustaqiem 
3 x 50”  




1 x 50” 
 







1 x 50” 
 







1 x 50” 
 




c. Membimbing hafalan 
doa bagi anak 
1 x 100” 
    
 
1) Doa ibu 
bapak 
1 x 100” 
 




d. Mendampingi anak – 
anak TPA mengenal 
sifat Allah SWT 
1 x 50”  
   
 
1). Sifat wajib 
Allah SWT 
1 x 50” 
 




JKEM Bidang Keagamaan 1.200” 
 






C. Bidang Kesenian dan Olahraga     
1. Pendampingan membuat seni 
origami 
1 x 150” 
   
45 
 
      
 
a. Mendampingi 









JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga 150” 
 






D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan Pembuatan slime 1 x 100”    
a.  Melatih membuat slime 
untuk anak-anak SD 
disekitar RW.04 





 2. Pengenalan lagu- lagu Daerah 2 x100”    
a.  Melatih menyanyi lagu 
Daerah untuk anak-anak 
TPA Masjid Mustaqiem 
2 x100”    
 
 1). Lagu 
Apuse 
1 x 100” 
 





 2). Lagu 
Ampar-ampar 
Pisang 
1 x 100” 
 





 3. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Minuman Herbal untuk 
Kesehatan 
2 x 100”   
 
a.  Memberi penjelasan 
pelatihan berupa alat, 
bahan dan proses 
pembuatan minuman 
herbal untuk kesehatan 
kepada ibu-ibu. 





b.  Memberi pelatihan 
membuat minuman herbal 
untuk kesehatan bagi ibu-
ibu. 





 4. Pelatihan Pembuatan Pelangi dalam 
Botol  




      
 
a.  Melatih membuat pelangi 
dalam botol untuk anak-





5.  Penyelenggaraan pemutaran film 
pahlawan  
1 x 200”   
 
a. Memberikan penjelasan 
tentang film pahlawan  
















































      
 
VIII.  Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Tesha Dwi Ayu Anisyah (H)  NIM: 1500029319   Prodi: IKM 












1. Penyelengaraan Perilaku Hidup Bersih 





a.  Memberi sosialisasi 
mengenai cuci tangan yang 
baik dan benar 




b.  Memberi contoh praktik 
cuci tangan yang baik dan 
benar 




2. Pendampingan Posyandu Lansia 2 x 200”    
a. Mendampingi kegiatan 
posyandu lansia 







 Tidak melaksanakan program 
bimbingan belajar karena kegiatan 
keilmuan sudah memenuhi syarat 
   
 










B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA 
untuk anak-anak 
20x50”   
 
a. Mendampingi kegiatan 
membaca Iqro’ Jilid 3 bagi 
anak-anak disekitar Masjid 
Mustaqiem 
15x 50”    
 
 























b.  Menyimak hafalan surat-surat 
pendek 









1 x 50” 
 








1 x 50” 
 








1 x 50” 
 







1 x 50” 
 





c. Membimbing hafalan doa bagi 
anak 
1x50”   
  
 
1) Bacaan doa 
bercermin 
1 x 50” 
 





JKEM Bidang Keagamaan 1.000” 
 






C. Bidang Kesenian dan Olahraga     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 1 x 150”    
  a. Membuat kerajinan 
tangan dari stick es krim 
bagi anak-anak 




JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga 150” 
 






D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 3x200”    
a. Membuat kerajinan 
tangan bros untuk anak-
anak dan remaja disekitar 
RW.04 







tangan bunga dari gelas 
plastik untuk anak-anak 
disekitar RW.04 




c. Membuat kerajinan 





      
 
dari kardus bagi anak-
anak disekitar RW.04 
Vol.: 22 

















































      
 
 
IX. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa : Raihan Samoh (I)      NIM : 1514004223    Prodi : PBI 






A. Sub Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
English for childrens 
6x100” 
   



































      
 
 






B. Bidang Keagamaan     




   
a. Mendampingi kegiatan 
membaca Iqro’ Jilid 1 untuk 
ank-anak di Masjid 
Mustaqiem 
25 x 50”   
  
 
1) Iqro’ Jilid 1 
 
(Berulang) 





2, 9, 16, 
23/11/18 
Tgl. : 19, 22, 
26, 29, 
31/10/18, 
2, 5, 7, 9, 12, 
14, 16, 19, 
21,23, 26, 28, 
30/11/18, 






b.  pendampingan pembacaan 
dan penghafalan shalat wajib 
dan  doa setelah berwudhu 
untuk anak-anak di Masjid 
Mustaqiem 











1 x 100” 
 










1 x 100”  





c. Pendampingan belajar doa 
sehari-hari dan hafalan surat 
surat pada anak-anak di 
Masjid Mustaqiem 
2 x 50”   
  









 2) Doa ketika 
masuk kamar 
mandi 
1 x 50” 
 





JKEM Bidang Keagamaan 1.550” 
 






C. Bidang Kesenian dan Olahraga     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 1 x 
150” 
   
a. Membuat Origami burung 
dari kertas Origami 





JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga 150” 
 






D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan Bimbingan Belajar Bahasa 
Thai for childrens 
2x200” 
   










2. Pengenalan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1 x 200”    
55 
 
      
 
a.  Memberi sosialisasi 
mengenai rambu-rambu 
lalu lintas 




















































C. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: II.D.1       Lokasi: Masjid Mustaqiem 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 












A, dan Remaja 
2 x 200 
55 x 100 
38 x 50 
529 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, I 






















dan  SMP/MTs 







2 x 100 40 H 50 20 - - 70 
58 
 
      
 












A, dan Remaja 
1 x 150 
4 x 50 









dan  SMP/MI 


















Remaja RW 04 
Danukusuman 
6 x 50 41 F 50 0 - - 50 




      
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 


















3 x 100 
1 x 150 
2 x 50 
115 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I  









TPA RW 04 
Danukusum
an 
4 x 200 650 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 








TPA RW 04 
Danukusum
an 
2 x 100 60 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 








TPA RW 04 
Danukusum
an  
6 x 100 
238 x 50 
821 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
300 100 - - 400 








C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 














Warga RW 04 
Danukusuman  
 
4 x 100 
7 x 50 
 
150 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 














A, dan Remaja 
3 x 200 120 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 










dan  SMP/MI 
2 x 100 
2 x 50 













A, dan Remaja 
6 x 150 
2 x 100 
2 x 50 
 
119 
B, C, D, 
E, G, H, 
I 
350 - - - 350 




      
 
D. KELOMPOK BIDANG TEMATIK/NONTEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
















7 x 200 
11 x 100 
200 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 

















18 x 200 30 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I  















1 x 300 
2 x 150 
215 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 













6 x 100 230 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I  
200 250 - - 450 
5 
Pendampingan 






8 x 100 100 
A, B, C, 
D, E, F, 
- - - - - 
62 
 














TPA RW 04 
Danukusum
an 
2 x 100 20 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 














20 x 100 170 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I  










1 x 200 
1 x 100 















4 x 200 
12 x 100 
2 x 50 
218 
A, C, D, 
E, G, I 













1 x 500 
3 x 100 
35 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
400 50 - - 450 
63 
 











TPA RW 04 
Danukusum
an 
4 x 200 
1 x 150 
4 x 100 
137 
A, B, D, 
G, H 














1 x 200 100 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I  
300 200 - - 500 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik/NonTematik 4250 1870 1000 - 6220 





PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Kegiatan KKN Alternatif Periode 61 Divisi II Kelompok D Unit 1 
Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2018/2019 berlokasi di 
Kampung Danukusuman, Rt 15 Rw 04 Kelurahan Baciro, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kegiatan KKN telah berjalan dengan 
lancar berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan 
masyarakat Kampung dan Jamaah masjid Mustaqiem. Secara umum 
program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN dapat 
terlaksana dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala yang 
mengakibatkan beberapa program kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan 
perencanaan. 
Kegiatan di lokasi KKN dilaksanakan, sore hari setelah sholat ashar 
hingga malam hari setelah sholat isya selama 2 bulan dari 15 Oktober 2018 
hingga 17 Desember 2018. Selama melaksanakan kegiatan KKN, untuk 
kegiatan keilmuan di Masjid Mustaqiem dan keagamaan dilakukan di 
Masjid Mustaqiem. Sedangkan, kegiatan seni dan olahraga serta kegiatan 
pendukung tematik dan non tematik dilaksanakan di Halaman samping 
masjid Mustaqiem maupun disekitar lingkungan Rw 04. Kegaitan anak-
anak seperti TPA dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin, Rabu, Jumat 
di Masjid Mustaqiem setelah sholat ashar. Kegiatan bimbingan belajar di 
adakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh 
mahasiswa KKN yang telah disepakati oleh anak-anak yang dilaksanakan 
di serambi Masjid Mustaqiem. 
Berdasarkan pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan tersebut maka 
kami akan mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sebagai 
berikut: 
1. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 




masing mahasiswa KKN yang tergabung dalam KKN Alternatif 61 
Unit II.D.1 terdiri dari Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika, 
Manajemen, Psikologi, Teknik Kimia, Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Berikut ini merupakan penjabarannya: 
a. Bidang Matematika, antara lain Penyelenggaraan permainan 
matematika, Penyelenggaraan Edukasi Matematika, dan 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika. 
b. Bidang Pendidikan Bahasa Inggris, antara lain  Pelatihan 
Menyanyi Bahasa Inggris, Pelatihan Pembutan Poster Bahasa 
Inggris, dan Penyelenggaraan English for Children. 
c. Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar, antara lain 
Penyelenggaraan Bimbingan Calistung, Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar Tematik, dan Pembuatan Alat Perga Edukasi. 
d. Bidang Pendidikan Matematika, antara lain Penyelenggaraan 
permainan matematika, Pelatihan jarimatika, dan 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika. 
e. Bidang Manajemen, antara lain Penyelenggaraan Edukasi 
Kewirausahaan, dan Penyelenggaraan Bimbingan Belajar. 
f. Bidang Psikologi, antara lain Penyelenggaraan Psikoedukasi, 
Penyelenggaraan Seminar Psikologi, Penyelengaraan Modifikasi 
Perilaku, dan Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
g. Bidang Teknik Kimia, antara lain Pelatihan Pembuatan Slime, 
Pelatihan Pembuatan Lilin Aromaterapi, Pelatihan Pembuatan 
Minuman Herbal dan Pelatihan Pembuatan Pelangi dalam Botol. 
h. Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, antara lain Posyandu, 
Penyuluhan Kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, 
dan Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat. 
2. Bidang Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaaan merupakan kegiatan yang 
berkaitan dengan pendalaman maupun pengalaman agama islam dan 
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untuk sarana ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat islam. 
Berikut ini merupakan penjabaraannya : 
a. Pendampingan pengajian pengurus takmir 
b. Pendampingan kajian remaja  
c. Penyelenggaraan Kajian Islami 
d. Pendampingan TPA 
e. Penyelenggaraan Festival Anak Sholih 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Program seni dan olahraga merupakan kegiatan yang berkaitan 
dengan seni dan olahraga yang berkembang di masyarakat atau akan 
di kembangkan di masyarakat. Berikut ini merupakan 
penjabaraannya : 
a. Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat Sehat 
b. Penyelenggaraan Kreativitas Anak 
c. Pelatihan Olahraga 
d. Pelatihan Ketrampilan Anak 
e. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
a. Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat 
b. Pembutan Administrasi Masyarakat 
c. Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam 
d. Penyelenggaraan Kerja Bakti 
e. Pemdampingan One Day One Coin 
f. Pendampingan Pengajian 
g. Pelatihan Tata Boga 
h. Pengembangan Tekhnlogi dan Ilmu Pengetahuan 
i. Pelestarian Lingkungan 
j. Pengembangan Seni dan Budaya 
k. Penyelengaaraan Baciro Mencari Bakat 
l. Penyelenggaraan Pelatihan Literasi 
m. Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan 
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n. Pelatihan Pembuatan Minuman Herbal 
o. Pemutaran Film Pahlawan Nasional 
Pada bidang keilmuan, bidang keagamaan dan bidang 
tematik/nontematik tidak ada program yang tidak terlaksana 
sedangkan pada bidang seni dan olahraga ada satu program yang 
tidak terlaksana yaitu penyelenggaraan jalan sehat. Kendala 
pelaksanaan KKN yang ada yakni yakni penyesuaian waktu kegiatan 
KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat dikarenakan 
sebagian besar masyarakat RW 04 Bekerja dari pagi hingga sore 
hari. 
Program tambahan yang dilaksanakan yaitu pada bidang 
keagamaan yaitu Pendampingan Pengajian Remaja Masjid, bidang 
seni dan olahraga yaitu Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
(Gobag Slodor) dan kegiatan tematik/nontematik yaitu 
Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan, Pembuatan plang Rt 12 dan 
kegiatan closing ceremony yang diadakan dihalaman Masjid 
Mustaqiem. Untuk bidang keilmuan (bimbingan belajar) tidak ada 
kegiatan tambahan. 
Selama kegiatan KKN berlangsung tentunya  ada faktor 
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kerja. 
Faktor pendukung dalam pelaksanaan program kerja, yaitu antusias 
dari warga baik orang tua, remaja maupun anak-anak dalam 
mengikuti kegiatan, adanya dukungan baik materil dan nonmaterial 
dari pihak takmir Masjid Mustaqiem dimana membantu kita dalam 
mempersiapkan tempat dan fasilitas saat kegiatan keagamaan 
berlangsung. Serta bantuan warga setempat yang secara sukarela 
membantu mahasiswa KKN dalam sosialisasi program kerja. 
Selain faktor pendukung tentunya ada faktor penghambat dalam 
pelaksanaan program kerja, yaitu penyesuaian waktu kegiatan KKN 
dengan waktu kegiatan masyarakat setempat dikarenakan sebagian 
besar masyarakat RW 04 bekerja dari pagi sampai sore sehingga 
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pelaksanaan program kerja pada malam hari. Kemudian terkendala 
dengan suasana anak-anak TPA yang masih belum terkontrol emosinya 
serta yang terkadang kurang semangat mengikuti TPA sehingga harus 



















































Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode 61 Divisi II Kelompok D Unit 
1 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2018/2019 berlokasi di 
dusun Danukusuman, RT 15 RW 04 Kelurahan Baciro, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang perlangsung dari tanggal 15 
Oktober 2018 sampai tanggal 17 Desember 2018. 
Program kerja yang direncanakan telah dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. Berdasarkan pengalaman dan kondisi lapangan yang kami 
peroleh selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif (KKN 
Alternatif), dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari 
lingkungan masyarakat yang tidak diperoleh di bangku kuliah: 
a. Pengalaman membuat kegiatan atau acara-acara yang 
tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa 
ke depan. 
b. Pengalaman dapat berinteraksi langsung dengan 
masyarakat. 
c. Mampu mengaplikasikan teori atau ilmu yang diperoleh 
diperkuliahan. 
d. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 
keagamaan di Masjid Mustaqiem dan masyarakat. 
e. Pengalaman mengelola waktu yang disesuaikan dengan 
warga setempat dalam melaksanakan program kerja. 
2. Selama kegiatan KKN berlangsung, sambutan dari warga 
masyarakat dusun Danukusuman RW 04 di kecamatan 
Baciro. Warga masyarakat cukup antusias dan aktif dengan 
adanya mahasiswa KKN yang telah dilaksanakan.  
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Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka kami mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode 
61 Unit II.D.1 memberikan rekomendasi bahwa lokasi KKN Alternatif 
periode 61 Unit II.D.1 yaitu Dusun Danukusuman RW 04 cukup 
kondusif untuk pelaksanaan KKN berikutnya. Adapun program yang 
dapat dilanjutkan dan ditambahkan dalam pelaksanaan KKN 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Pendampingan Remaja Masjid Mustaqiem. 
2. Pendampingan Tadarus Ibu-ibu Masjid Mustaqiem.  
3. Pendampingan TPA di masjid Mustaqiem, dengan mencari cara 
yang dapat menarik anak-anak agar mau mengikuti kegiatan 
dimasjid. 
4. Pendampingan Bank Sampah. 
5. Pemberdayaan Pemuda Rw 04 Danukusuman. 
6. Penyelenggaraan Pembuatan Produk Kampung untuk laju 
ekonomi Kampung Danukusuman. 
7. Memasifkan Program-program untuk Pemuda Rw 04 
Danukusuman. 























LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 





Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 






a. Menyelenggarakan Peringatan Hari 
Sumpah Pemuda 
Kegiatan ini diselenggarakan 
dengan harapan agar dapat 
melahirkan generasi muda yang 
bertanggung jawab dan berjiwa 
kompetitif. Selain itu, juga sebagai 
wadah untuk para remaja intropeksi 
diri dan  belajar untuk menghargai 
sesama. 
Tanggal : 27/10/2018 
Tempat : Pelataran RW.04 





















      
 






a. Menyelenggarakan senam  
Senam ini diselenggarakan untuk 
masyarakat RW.04 secara umum 
dengan tujuan untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani 
warga sekaligus mengajarkan 
cara menjaga tubuh agar selalu 
sehat karena berolahraga. 
Tanggal : 28/10/2018, 
09/12/2018 
Tempat : Gang Sumarlan RW.04, 
Embung Langensari 
Sasaran : Dewasa, Remaja, dan 
Anak-anak 
 





a. MenyelenggaraKan donor darah 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan  kesadaran 
pentingnya melakukan donor 
darah untuk mendorong gaya 
hidup sehat, selain itu bertujuan 
untuk membantu Palang Merah 
Indonesia untuk mendapatkan 
lebih banyak stok darah. 
Tanggal : 28/10/2018, 
09/12/2018 
Tempat : Rumah Bapak Sadono, 
Embung Langensari 










      
 
4. Penyelenggaraan Peringatan Maulid 




a. Menyelenggarakan Peringatan 
Maulid Nabi Muhammad 
Kegiatan peringatan Maulid Nabi 
ini bertujuan untuk menambah 
pemahaman ilmu keagamaan 
warga khususnya terkait sejarah 
dan sifat-sifat Nabi Muhammad 
SAW, Sehingga mampu 
mengimplementasikan sifat-sifat 
Nabi Muhammad dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Tanggal : 11/11/2018 
Tempat : Halaman Masjid 
Mustaqiem 
Sasaran : Masyarakat 
 






a. Menyelenggarakan Peringatan 
Hari Pahlwan 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengenang para pahlawan yang 
telah gugur mengorbankan dirinya 
untuk kemerdekaan Indonesia. 
Tanggal : 10/11/2018 
Tempat : Aula Masjid Mustaqiem 















      
 





a. Menyelenggarakan Baciro Mencari 
Bakat 
Kegiatan ini diselenggarakan 
sebagai ajang pencarian bakat 
untuk melahirkan talenta baru yang 
cenderung fresh dari anak-anak 
khususnya di Kecamatan 
Gondokusuman. 
Tanggal : 02/12/2018 
Tempat : Balai RW 
Sasaran : Anak-anak 
 





a. Mendampingi Posyandu Balita 
RW.04 
Kegiatan ini sebagai wadah 
pemeliharaan kesehatan 
masyarakat yang bertujuan untuk 
mengembangkan kegiatan 
kesehatan yang menunjang 
tercapainya masyarakat sehat 
sejahtera. 
Tanggal : 10/11/2018, 10/12/2018 
Tempat : Posyandu RW.04 
Sasaran : Anak-anak 
 






a. Melatih Kreativitas Anak 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
membantu anak meningkatkan 
kreativitas dalam menciptakan 
suatu karya unik dan penuh inovasi 
menyongsong kemajuan bangsa. 
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